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usobno konkuriraju cijenom i 
zvornosti. Za 
potrebe rada, o prepoznatljivosti oznaka kvalitete i izvornosti u svakodnevnoj uporabi, provedena je 
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stavljaju naglasak na kvalitetu i cijenu pri kupnji proizvoda, ali slabo prepoznaju tu kvalitetu gledano 




izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla, Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko. 
 
 
Abstract: The process of globalization had a large impact on the market of agricultural and food 
products by making it saturated with new products that compete with each other in price and quality. 
In such global circumstances, the indigenous products cannot cope with the fierce competition, and the 
buyers cannot be sure of the quality of what they are buying, resulting in the need to protect 
indigenous products. The aim of this paper is to point out the importance of creating a label and its 
protection as an intellectual property. The paper identifies and displays the marks of authenticity and 
quality in the Republic of Croatia and on the territory of the European Union, and it provides Croatian 
examples of origin protection. For the purpose of this work and in relation to the recognition of quality 
and authenticity in everyday use a survey was conducted among sixty-eight respondents who chose to 
make their purchases within a retail chains, thirty one respondents who chose a family farm based 
market, and twenty-two which chose small family farms. Research has shown that there are 
differences between individual age groups and their preferences when purchasing at retail chains or 
from family farm based markets. In addition, customers focus on the quality and price when 
purchasing products, but they inadequately recognize the quality of products by observing markings of 
origin and of quality. 
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1    Uvod  
 




Cilj rada je opisati karakteristike pojedinih oznaka izvornosti, kvalitete i zemljopisnog podrijetla te 





2    Oznake izvornosti i kvalitete 
 
Ozn
prehrambenog proizvoda koji potje







zakonom propisane uvjete. Karakteristika oznaka je njihova kolektivnost, tj. registraciju za oznake 
prijavu nakon registracije ne postaje nositelj registrirane oznake. Registrirana oznaka kao kolektivno 
izvornosti i zemljopisnog 








2.2 Registracija proizvoda oznakom kvalitete 
 
Pravilnik o registraciji proizvoda oznakama kvalitete odnosi se na sve poljoprivredne i prehrambene 
pr
zemljopisnog podrijetla hrane u skladu s Pravilnikom o oznakama zemljopisnog podrijetla hrane 
(2006), kategorije proizvoda na koje se registracija odnosi su: 
 
1. Svj  
2. Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni i dr.) 
3. Sirevi 
4.  
5. Ulja i masti, maslinovo ulje (maslac, margarin, ulja i dr.) 






12. Ostali prehrambeni proizvodi koji ne spadaju ni u jednu naveden
i sl.).  
 
 autohtona pasmina purana iz hrvatske regije Zagorje.  
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2.3  Stjecanje oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla 
 
Postupak kojim se dobiva oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla na razini Republike Hrvatske 
a zemljopisnog podrijetla hrane (Narodne 
registraciju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla. Osoba koja podnosi zahtjev za 
registraciju obvezno mora, osim ispunjavanja osnovnih uvjeta navedenih u Pravilniku dostaviti 
dokumentaciju: obrazac za registraciju oznaka, obrazac za upis korisnika registrirane oznake, podatke 
o podnositelju zahtjeva, oznaku koju namjerava registrirati, specifikaciju prehrambenog proizvoda, 
dr., 2006). 
 
nake izvornosti i zemljopisnog podrijetla je specifikacija 
proizvoditi i koristiti registriranu oznaku. Specifikacija se sastoji od: naziva poljoprivrednog ili 




3    Hrvatske i europske oznake kvalitete i zemljopisnog podrijetla 
 




3.1 Hrvatska kvaliteta  
 
Znak   
Hrvatske. Ovaj znak je jamstvo kupcu da je  o proizvodima koji zadovoljavaju  zahtjeve 





Slika 1.  
Izvor: HGK, 2016. 
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Slika 2   
Izvor: HGK, 2016. 
 
 
Prema podacima Europske komisije iz 2017. godine, hrvatski p
izvornosti, a registrirani su, u postupku registracije su na EU razini ili imaju prijelaznu nacionalnu 
 
 
a u postupku su registracije, 
krumpir, Zagorski pur  
 
 
3.3 Europska oznaka izvornosti 
 
i karakteristike 





Slika 3. Europska oznaka izvornosti (Protected Designation of Origin)  
Izvor: Europska komisija, 2016. 
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3.4 Europska oznaka zemljopisnog podrijetla 
 






Slika 4. Europska oznaka zemljopisnog podrijetla (Protected Geographical Indication)  





U svim kategorijama proizvoda (poljoprivredni proizvodi, vina, aromatizirana vina i jaka alkoholna 
54,3 
-
zemljama te se tako kvalitetnim proizvodima s velikim iz
zemljopisn
i na temelju jasnih informacija o posebnim 
svojstvima proizvoda koje kupuju (Europska komisija, 2016).  
 
 
4     
 
Prema podacima Ministarstva poljoprivrede (2016), Hrvatska na razini Europske unije ima petnaest 
proizvo
i primjeri proizvoda koji imaju 





ikuju od onih proizvedenih od pasteriziranog mlijeka (Bachmann i dr., 1996). Upravo je 
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 Sylvander, 2000). 
 
kama zemljopisnog podrijetla proizvoda (Narodne novine, 78/99) za 
 
 













5    anje prepoznatljivosti oznaka kvalitete 
 
Kvaliteta proizvoda jedan je od glavnih kriterija za stjecanje kompetitivne prednosti u trgovinama. 
 pokazalo je kako im je oznaka na proizvodu bitna pri kupnji i da je u prosjeku 
t o oznakama glavni 
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provedeno tijekom listopada 2016. godine. Anketni upitnik sastojao se mahom od zatvorenih pitanja s 
 








H1: Postoji ra  
 
H2: Kupci nisu dovoljno upoznati s oznakama kvalitete i izvornosti. 
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1. S druge strane na 
 
 
Uzorak je pokazao kako ne postoji bitna razlika u obrazovanju onih koji kupuju 







Grafikon 1. Struktura kupaca 
 
1 www.dzs.hr  








Grafikon 2. 2) 
Izvor: Rezultati  
 
 
kvaliteta proizvoda (4,30) i cijena (4,10), 
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Kako s lokalna hrana 




bitno za proizvod, a to je .  
 
nih prepoznaje tri 
europske oznake izvornosti koje se spominju o ovome radu. Kada su u pitanju hrvatske oznake 
proteklih desetak godina kada su diljem Hrvatske 




ponekad i/ili redovito koristili proizvod s navedenom oznakom 
 
 























navedenih oznaka. Da je tomu tako, vidljivo je da ostale hrvatske oznake nisu ni blizu prepoznatljive 
kupcima kao navedene dvije. 
 
izvornosti i kvalitete. 
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aktivnosti (Koprivnjak, 2000). 
 
naglasak na kvalitetu i cijenu pri kupnji proizvoda, ali slabo prepoznaju tu kvalitetu gledano kroz 
na kako iskoristiti 
 
 
Kako bi se mali OPG-
 tome da dobiju pojedine 
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